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L A  M I S I O N  D E  L A  U N I V E R S I D A D  (*) 
:; Ida I.'.iiivcrsitlail tlehc :-cr i i i i  cj.t:ri~pb 
clc vci-tlatl luini~iiin~a y clc cüritlíitl fcnrienccn . 
/'/O x// 
.lc:( ' 1  1%; S ' l ' i iJ l  I C  X'l'i,: h(, ] ~ i ~ l ) l i ( ~ ~ ' ~  cii L I I I ~ I .  rc,\.i:it¿~ i , ~ ~ i ~ , c r . + i -  
t;iri:a. zii « I,a flora » . uii artículo d e  ,Jo:jé Hugeda, ti- 
t~il.atia) «l.as t c r i i í i t a b  i u~ t~ ic ie ra ' :~ \~ .  tolrili~ic'i~tc irilrflc- 
x i \ - ~ o ,  ;m el cua!l. coi1 iiiori\-o tlel traslaclo .tl'e la I'íir:.~lJi~;id (le 
1 )crccI.io ;l. la C'i'uila'cl I j'iii\,ersitaria, decía : c; Idas t.erinita.!j s u  
i.st;í.n co.ii iiciitbo el caserói! de San 13c!rnai'clo.. . 1.iroI~ub'~c- 
jiiclitie iios neñal,aii úiiiro caiiiiiio viable para rc:sol\:cr lo:; 
111-olilt-ii i;is tbc !'a. 1 ii.ivcrsiclat1 cspriiiola : harcrla \)ol.\-o 3lr:- 
1 CZ.IX;. \~~IC y ii ;leter la eil (71 1-c licariso de  algúri inu.s4eo a,rcliico,l;í- 
~ i c . u .  1.a linivcrsitl-arl clic hoy. - - ~  s i p c  dicieiitlo --, sc tic>:; iia 
1-ciiivcrtido ,en u.11 cnnj'unto de Esciidas Ee!pwiailets: 1is.cu~e- 
Iü tlt: I>ciicc-h,~.), de, 3,!ediciiia. . l I i :  Lc-yomía .  y hasta c!le 'lt'ilo,b!)- 
f i ; ~ .  1. csso iio C> la. l!.iiiversi<latl. l'ci-o arl'e!ii;i.s ha): klue, ""1.0- 
(*) El texto dcl prcseiiic trdbajo fué objeto de una conierei~cia nronun-, 
cidda e.n el Colegio Mayor Valdés-Salas el  :9 d i  7i;virnibre do 1956, coi i  
niotivo d:i la festividad de su patrono San Juqn de i ,3 Cru.2.J y resultii p.,?-; 
miado en el Certamei~ literario Valdés-Sol~s. 
Sobradama:ite s ~ h e m ~ s  que este trabajo ten1fr.i Jes,>tiiios y torpez,?.;, 
adeniás de encoitrarse incompleto: lo pri'inero, acaso, por ser u11 2 s I i l  
liiantc el me,los apropiado pera criticar la I ibor docente y e;l;focar a la 
1,'nivetsicla.J hacia su autéilfica misió:ii; y lo segudo ,  porque no !hemos 
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noccr que hoy iio hay otr,a pposibili~dad ui?i~-ersitaiia. Por 
c-cincig-~~iente la Univlersidad ha inuerto. Riieii hayan las tcr- 
mitas cnterradoras » ( r ). 
Estas p.alabras nos sitifa11 ante un diliema: o suinarnoj 
a su enr'crini!ento, y entonc,es poclíainoc ro~npler estar cuayti- 
Islas, dcsistiend~c e11 iiu,e:stro eiilpeño de liacer un csbozo de 
~ C L  111isi611 ~ ~ ~ ? i v ~ e r ~ i t a r i a ;  O creer, firmsinente, que la IJiiiver- 
sidad tc'cla\"ía no ha inii:erYo, y quie p,or 1.0 ta'ii:t)o tiiene cluie 
r:uinpiii una insiión nluy iinportaiite ,e11 la 'sociediatl. 
Verdaderainent.e, la I!,~~irersida.d no"ha inuerto; pero sin 
embargo, )está suffieil,do unta crids, acaso la iiiás ho~ida. de 
su cxisbencia ; crisis cluc coiiio dice ,Lain l<ntralgo « ai~nqub 
ies ileal nqo dlebe de  ser soipr,e11~11en$e» (21, pnes La !IJ.iivcrsi- 
dad, a t'ravks de su hi-storia, c.e Iia encontrado con &ras.;, !: 
f'e],iainieintc Jas ha ,sobrepasad.o. 1.0,s raracteiíes (Ile la actuql 
crisis Qc la U'niversidad, inagisfral~~nente desarro1,laclas por 
podido manejar toda la '"bibliografía deseada. Se extrañará que no expu- 
siese, aunque fuese sucintamente, el pensamiento de Men&¿,ez Pelaya 
en  torno a la insfitución *universitaria; e! lo es debido a que :w quisimos 
desperdiciar nuestro tiempo. pues nada íbamo's a aporfar nuevo, teniendu 
un estudio completo sobre este tema de Alfredo Carbalio Picazo: cMcnén: 
dez Pelayc y la Unive,rsidad de su tiempo>, premiado en e l  Cente4aciu 
de su naciniienfo en agosto de 1956 y que ya breve será publicado por 
el C.. S. de  l. C. Solamente recogeremos ahora unas palabras del gran 
polígrafo, en las que se sintetiza su sano criterio: *Nadie ¡n/+.$ amigo que 
yo d- la independencia' orgánica de las Universidades. Nadie mas partidario 
tampoco de la infervencion coritinua y vig'ilante de la Iglesia en ellas.. 
La Universidad católica, española y ]libre es mi fórmula.. . Queremos, si, la 
independencia científica, pero exigimos del catedrático oficial la sincera 
adhesión a las gr,andes instituciones fiindamentales del paísis. (Heterodoxos, 
ed. Nacional, VI, págs. 276-77). La Universidad católica que quería Me- 
néndeuz Pelayo, no era Urricamdnte una Universidad libre, separada de la 
estatal, sino que quería que fuesen católicas u-ias y ctras: las Universida- 
des particilarcs y las oficiales. (Florentino Pérez Embid: La vida univors>;- 
taria en e l  ,pensamiento de Meriéardez Pelayo, Revista Nukstro Tiempo,' 
número 27, página 28). 
(1) José Buc&da: Termitas j~isficieras, R. La Hora, 4 de agosto de 1956. 
(2) P. Lain Entralgo: Sobre la Univerzidad hispánica, en Espaíia comq 
problema, pág. 521. 
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I'cdro Lain ( 3 )  son los sigui gen)^^: 1.0 !*a irrupción dic 
l a  masa en la Universidbd; coi1 lo cual, esta pierde y ca- 
rrjcter ciiiiiiieiiterii~ente seliectiio, pues la jul-eiitud que a ella 
aciicle, se encuentra desproviata dtc criterio de idealeb; so- 
daiil~ntic le acucia la iapidm de haccr5e cori uii título a1ca- 
cl(:iiiico clc 1'1 toi~iid i-ii.íi E,ícil 1,osiblc cle rciiiiiiidi- cuatil:) 
; I I I ~ C \  Id c-ailci-a para enficiitai-sc c o ~ i  1s vic!a ( 4 1 .  Y 1~ j ~ i -  
\.c:l'tutl, ;il fijaisc .lolairieiitc eii :><ic fin iiiezquliio, se cvatl,* 
t l r .  L r  tdo lo\ piohleinas y cllc toda5 las r e~ I~o i i~ , r l~ i~ i r l a~ ( l e s  
I I U ~  marnea cl inanitlenimiei~to cle l a  C-ulturd y (Ic la C ' i v U i ~ a  
titiii 5in d a r x  cuenta que, iii . i \  tarde o m,íb toiiiprniio:, 5 1 )  
Ic5 \ a n  a picscnt,ar dc ii~aii~cra inexoi-able. Coiiiu tlicc Kaíil 
\ioioclu ( 5 \ ,  el concepto que podi-ía defiiiis al estudiante 
c.ij>afiol cc, e s t e  cl  aburgucbamiei~to. Y ante esta sirtuaciiói~ 
1iuc5t 1.~1 1111 C ' I I I U ( ~  i i e~cs i t~ t  iiilpeii»~aii~~ii~ke Lcr 111c tüiriti~iiza- 
(la, cuiiio diría Upaii~uiio (6)  ; necesita una sacutlida en  lar 
i11.í5 íiitiiiids y ciitianableb palpitalciones de  su x r .  
7 1)  1,a pcilietracj6n de la Política en la Universidad, 
1;). paiítjca riltendida eii el sentido peyorativo de la pala- 
(3) P. Lain Entralgo: Obra citada anteriormente, phgs. 521, 522 y 
523. Véase además J. Ortega y Gaset: Goethe desde dentro. Tríptico,, 
C. Austral,. pág. 128; y Javier Lasgo d,? la Vaga: La crisis mun&al de la 
institución universitaria. R. Arbor, número 69-70, págs 60 y sigs. 
(4) Piero Calamandrei, en su obra Demasiados obogados (págs. 150 
a 173 de la edición de Madrid de 1926). nos describe estupendarnehte e l  
cestudiante cometas. Nosotros hacemos una clasificación del es tud ide  co- 
meta: el $e pequeña magnitud, que es el que apa+ce algunas' veces por 
la clase, en los momentos oportunos, para que lo vea 'el profe,sor, pero 
lirnitándo-e .a una Universidad; y el  de gran magnitud, que anda vagando 
de Universidad en Universidad, buscando los profesoras benévolos. Seria 
de desear que en España se diese esje tipo de !e.studiante úlfimamen$e dew  
crito ,:,pero en sentido inverso: que se inlentase estudiar con 10s mejores 
inaestros que hubiese en cada Universidad. Pero este tipo ck kifudianta: 
que intentaba fomentar el Proyecto de Reforma redactado por la Facullad 
de Derecho de Oviedo en 1930, mediante la libre cleccián la matricula 
cle las asignaturas, no tiene posibilidad de existentia según la Ley vigente 
de Ordenación Universitaria. 
( 5 )  Raúl Morodo: De la Universidad como problema (Alcalá 25-Xll-1954). 
(6) M. de Unamuno: La juveritud sintelectual, española, en Ensayos. 
(Tomo 1;  ~ ~ u i l a r  1942, pág. 280. 
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I ) ~ - ~ ~ . .  .- , . la ciiql cii su osaclía, pu.etIc (1e:;fi.giirar hasia el !?i:í6 
tr;l-~?sc.end~x~tie cleber del universitario : su zervicio a la verd,icl. 
? O 
. E1 cambio considcrablie que sc está oi-iginaiidu cri 
ia furicicíii \ociail dic la intqligcncia y hnr>ta eii cl in0tl0 (10 
cnteiidier l o  quie la intel'geiiciia cs ,  ¿lebitlo a la iiiilulencia. ta,ii 
considerable dle la cobcepcich~i mstei-ialista de  la \.;[la. EII  
iililcstro ticriipo, como diría Zuhjri, ,e e<t,í rlandu culto a 
una  . L I C ' ~ ~ I ~ (  ~ i l tu ra ,  cjuic p m a  pC>im aiitGtiitica v se cnee a S;i riiisixia 
saficicntc. 
Y ztiiic esta crisis. ; c(')nici ptitls;í resui.gis la IT~iivci.sitla(l 
al cuiiip:ís dc  las csigencias tlc iiucstros ti,!:ii!l)os? 'J'ciic11iu)i; 
~ U : C  partir ,  1)ai-a liiotbei forii;ulai- una soliicicín ;I  csla gra;.i: 
ilntci-i-ogiiií-e, ,esponiicntlo iiii,:i ~~jsicíii eri-círic:;i r lc  121 L:liii\-ci-- 
bit I i i t í ,  ci: la qiic rcitcr:~clu !- si..itcrii;ít ic~a~ii,;'iitc (-;icn nulesll rr~:-; 
~>olítií:os 1t.gislacloi-cs r1cilic;i~l~o~~ :L los l)ro!)lciii;i:i clorc'iiir:\; 
y I:i ( I ~ c  (!LE en Esi\~~;lfia ::-r~ii In pibl!i-a 'I : i i i \  cr:;.itlatl. si8 
t.i.c.iicl,c n?:ís a cspresar  el c«ircepto dc  I!.iii\crsitla:l (.(.)o10 i i ib~  
tiiuciói-i ribt;{.fica; corilo 1.a suriin cl~e lni piedras qu,e coiistC- 
tu).~cn sus: i - í iui . .~,  el iiíiiilie~o chc auilas, .cl codjunto tlc lle!.ie3 
clvc l,a. iicgii:l.aii, y rl.eiii;ís c.osa:< cpe cal-ccrt~i tlc vitla. c.lluel no! 
ti.caen a l i~ i ,a ;  quc e l  concepto (Ir: lJili\ crsidatl c.oiilo institucii'~il 
tlin:imic,'a, conio cl~austro profcsuial, coiistitiiít.la por el (11171- 
~ L I I I ~ C >  'dc I>CI-SOI~.~S cledicaclas a la eii.*eñaiijra. 'l'oclo~; lo:; I'lsnc:;. 
iiic>tlific-aritlo la Eiiscñaiiz.a Superior, i-,cgulaii aiiil~1iaineiit.c cl 
pri,ilic-.r asl~ecto, ol \~i~l ; í i~t losc del scgui~clo, c.1~1: c:i e l  principal: 
pucs lo í~irico clue d8a vida a la in.stiiiicicíii uiiin-ei-sitai-i:~ ici; 
sii ~>crsunal  claceiitie. Ya. al pi-:eguiitarsc I;iianiuiio .en qi!i 
t1chí:t coiisis'tir l a  i~efornia tle la. li,liiversjtlarl. :ir di.6 cui~,iit;i 
rlr c:;tc crfior, y, di1c.-c: <<clon.di: I-i:ihrí;-i. cllie haoei- la 'ílel'c~riiia 'c!'c: 
la .ciis.efi,aiiz.a es eii. la cajlsezfi dt: los que en1:kiiaii, o por .lo 
liilc,n~as , c ~ i  Iias d e  los que  Iiaii tic qniseiiar o ( 7) .  Y ,así pa.1-:I, 
(7) M. .le Unarnuno: Dc la enseriwza superior ei i  Espaí,a. O. (L.; 
A. Aguado, tomo IV, p+~ .  52. lcual opinihn cs deferídid.ii por S~r>bia<fo 
Ramón y Cajul en su libro Los tónicos de \a  vo lu r i tad  (C. Austral, quinta 
edición, ptigs. 180, nota 1.0, y 212) y por Angel Gariivet en su. I.:!ciiricm 
españo; (C. Austral, 4.5 edición, pigs. 125 y 127). 
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í : I g u ~ . ( ~ b  1xeil~;ldoi-cs c:i,l);l"dl.cs ( S ) ,  la l i~ i i ic i I~a l  causa de Ja 
c-ikis clc nzii;sti-a Lr!iii\.ci-iiic-l;id i-atlic;~ cii ( I L I C  tocla\~í:~ cst.6 \ - i -  
gentc el sis-tcii1.a de las oposicionc>s pa ra  c;ítictlra, <(\.et-il.1- 
dcicis tc.)i-nie«s tlc i:harla.ta.ii,cría» co:iio tiice [;iiainurio ( o )  ; y 
!ii!c'tl iíln te las cria:lcs ?e adclui,cni uii tl;er;ech» a la cágeclra !!n.ii-, 
..-- 
c h o  iii;is fuci-tc qirc cl dici-,ccho i;c:J en  la época rlui~itai-ia.;! 
iirctli:int,c cste sisbema ~~.l!c:anzan 1;i c:it,c?(lra algi.~no:; que clesl,uc:.i 
i1,o soii niit6iitico.i cat&clr,í,ticus, l>UC:i i ~ o  lo cs el q i ~ e  l~io, .tio'iiiJ 
\ oi.;icicíii cloc.ic~ii te, (cl cjiic lio almi-tc :;u ~x:,luiefi:i labor ri. !:3 
. . 
? I I ~ S I ~ I K ~  01 ( I c  la ( . : ~ + I , ~ L I I Y I  ( I O>,. 1 ' 0 ~  :lIi,;;o ~ 5 t ~  ~Ljtei11;i ~ 1 : -  
L L P Y , I I ~ ~ ; ~  post~c~.g-a~lo~ o \..icl:~[lo, ct.1 tu(l:~.i la:, lJ~~iversida~.!c:s 1!c  
]LIS N:ic.icriilc;; cjuc \:aril a la cabcta cii el progreso dh' !a (:u!-. 
tui.;i. SI: ol~usicrori t1~11:tiiri~ctitc n c.:;tr: ~i'st~eiiia tlc ojicisiciri- 
ii.?c; ¡.O:, ~>rofc:~oile.!+ cl'c la I :~ul , ta ( l  r lc  1)t~i:ccho c1.e o\:i,etlo. 
(:ii. ril 1 ' 1  oj,ccto rlic lilc$,ornia tdc lii:, l%i iitlios I 'niversita ii-o:;, 
clu(.: :escribieron en eli a.6o I ~ ) j o  ( i i ) .  :iicnclo d.espués, tlurn:itei 
I+cpúl>,lic.a, i-cco,gi(la:i j 7  clesari.ollarl:t~ alguiia,~ clc su:; it1ea.i 
por el htinistro Fernando de los Ríos. 
D'ou incltodus pucclcii sustituir al :;istc!iia d e  opu.jicio- 
nvs, .e\-itand,o las consecuenciaY func:itas de &te :  uno, el esa- 
~iieri perií>tlioo del cateclrlitico, que a nuestro pai-~evei es i n -  
d:igiio paiYa 61 mi'smo, y totalrnc,ntc desechable, pucs cij 1n;íij 
(E) C:arlos Jiint-nez D iaz :  Problemtas dc la ciiseñunzu &e IU P4edicin.1, 
2. Arbor, nhinero 76, pág. 518. 
(9) M. do IJnaniuno: De la enseLianza superior en España, pág. 6.1. 
S~n7~j.:iiic- p~irecer cr dt f indidci  p . ~ r  Angel ! 3~n (ve l  e i i  el ldeariurn espif iol 
(p.iqi. 135-136) y por C. JiméiBz Di<z (nb. cit. págs. 519 y 520). 
( ? O )  Pirro Calam~n,Jic.i, eii *u obia Dcinssir~,los abcgudos (pág., ! 7 1  
y :;iys.) describe el estado del profesorado italiano, y hace una' crílica h i r -  
lonii y despectiva dcl  niétodo de enseñanzn quc e inp leab~.  
(1 1) uLa Facultad de Derecho de Ov iedo afirm3 que e l  puiito ce:itral 
i!cI prok~lcil;~i u~liversitari=l sc halla eri In scleccióil c!e'l pe:so!p-il doce~:-t: 
aplo. Y crta selección se victlr e fec tus~do  en España coi) un p roccJ i i n i c i i ! ~  
absurdo, que iiiiturulmente no :e practica en toda la Europa civilizade. N.? 
uu;.d~? iiegarlo ciuicn tel iga una infori l iaciin ,i!nm-iiiiil soSrrt e l  asuiito. 
La Facult;i.¿l (d- Ovicclo) s 6 l ~  dz1l~.ilíi.3 c! Ii.-c!io y lo  ceiicura con 1.1 
rn,iyor clureza!) (Proyecto do Reforma en lo5 Eslu,3ios Uil iversit~~rios d- D2- 
rccho. Preserdada por  la Faculiad de Oviedo. Imprenta uEl Ca r i ' r i y i ~o ,  
1930, pág. 3; volviendo después a insijíir sobre lo mismo en la p.,g ?Y). 
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pcrficcto el s.egu!n~d.o 1~14tod0,~quc L$-o~~.iir:c cii 1 a .\:oiiti-atac.icíi 1 
l i b i ~ ~ ,  d.eJ - pi;9;5esoraclo ,univleriitario. El docto ,profe,sor Eus- 
taclui (;;alkii ( I z), SQ 'opo.i18e a este sisbeina di.: contra:ttaciij:i 
lib i-e, a.duci~eh,do ,que es urna idea dc prucedeilcia « yn'iikee >; ; 
<i iilcongruteil%c con nuestro clima histórico-espirirtuah y rjtic 
,(:oi i  su i ~ i ~ p h i ~ t a c i d ~ i  sc olvidaría e11 el profesor su f:oi-iiia!-i~'~ii 
1iuman:ista dle la persoilalidasl. Xosotros, n o  cstanios c-orifu.?-ir~c\,; 
r.o,ril . c i ~ i  (r,l->illi(t~i; ~ U C S  eii cuaiito a lo l)i.iiiicro, .este sist~:iii;~ i i o  
e.; iricongrvcntc c o ~ i  n~testra historia irnivel-'sita&, )-a i1111: 
<!17 l*t-~:-; t i t i i ~ l > c ~  glori,osrrs d~c nuestra I!i-iiversitIatI, a:ií c (-11- 
hrían algiinas ~ ' í t cd ra~s ;  y cil cunlnto a lo scgun<lo, <:rceino:.; 
sin.oci-ameiite, que el actual sistcrna cle oposiciones fz i l i tn .  
rniicho nirís cluc la contrataci0n libre, -si 6sta no se n!rlu.lte- 
ra.-, VI., trl\lido de  l a  formari6n huiiiariista tlcl caicxli..-íti:,i,. 
Y ahora. c1iespuí.s cle conocer 12 situacihn a,(.tiial !le 1;; 
I!ii.i~:ersitl,acl, potl,eiiias pfieguii tariioc; : ; C~LI~:  es 1s L;ni~:erii- 
'd,arl ? 2 151-1 qlic; c'onsis'te?, 2 C'iiá.1 les su inisicíri en la sncic~l:i.cl ? 
1.a tnejor dief'iilicicíri dc IJniversic!ad q u e  se dicí, por lo roin- 
plc:ta y concisra, e s  la cjue se .eilcucntra en lak Pariichs:: 
c<A.yu-n'taiiiicnto clle m;a,estros et (le escolare.; quc es fecho :TI 
algúii logar can voluntat c con ei?ten~liri-iienlo clc :ipi-?:itlir.r 
(12) Eustaquio Galán Gutiérrez: El prob!ems de la Ilapada forrnacibn 
post-universitaria del abogado y la cuesfián de la reforma de la Univeri,id 
dad (R. G. de Legislación y ~urísprudencia,, septiembre 1952; separala, p i -  
qina 10). Parecen ser de la misma opinihn, aunque no la exponen dota- 
Iladamente, Rafael Gibert, en  su artículo: tciencia, Universidad, Ciudads 
(R. Nuestro Tiempo, núrnero 6, p+b. 27 y 28) y Luis Jiménez de Asua; 
e n  su estudio aLa metodología docente del D. Penal y, 'la misión de lo 
Universidad (recogido en e l  Criminalista, tomo V, Buedos Aires 1952, 
p6q 166); en el cual dic(e: a . A h  qn !os c.asos má:s excepciorysles, conio 
e l  que ahora vivimos, ~l sis.tema de profesores co;itratsdo'+ no me parccb 
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b) salzciscs:) ( I 3)  ; y sd,,te c,lla 3r, calca ril coiiccpto le@ 
ilc .la iuisniia. coii~ipriencli-c1,o .en el artíciilo i . o  de la Ley tlc i ) r -  
Heiiacicíiii t!hiv:ersitaria tlc 3 9  de juIi-o de 194 .3:  {(La [rlii- 
versidad cspaííola es iina c:orporacií,n de  inaestros y de es- 
c o l a i ~ s  a la. qu~e cl I<stacl-o ciicoinimda ia rnisicín dc: dar  la) 
cnscli.a.nza. cn el gi-ad80 su~rci-ior y de educar y f o r ~ n a r  a !al 
ju\;ientutl para  la \ida Iiu.inaila, el .culti~.o clc la ciencia y. u!, 
e~erc ic io  cbc la profeci,ió"ri al  servicio tlc los i:hles espi~it'unlcs 
y ,el engrand,ecjinien,tn tlc España>> . 
No~otros ,  c;.i.g~iilendn el conoepto d e  la:; I'bartida:;, clire- 
mos qiile 1.a 17,nj\aersirl.atl, al s.el- «ayuntaiiiiento de ninostros 
ct clle esc.olares » , sii esiistcncia radica .y su rni:;ii>n conatst'e', 
en el iyirtuo co.nocifrnicntu: c1:e l o s  iiiacstros ); Iw alumnos : 
éstos !deben J.e ver cri :el maestro, al continiiador, al trai~smisor 
de  la CuJt'u~a, cu);o oficio c o n ~ i s t t  en inculcársela a eilqsl; 
y los niscstros c11ebieran:tle c-oiiocer a los alumnos, n o  supcrfi- 
cialincntc camo se concw:'eii h.oy día 511 los csáinciies, sillo a 
fondo, ol.~s:c:r\~aiicllo la ii~tcligencia. la \~~ l i rn tad  cle' cada uno, 
pu.dieildo así acoiiscjailcs y tlirigii.Tcc cii su:< priiiici-os p+s;os 
por la vida. Esto xa,l~-i~eriíc e:; tljiícil, casi iiii.posible, p~ ics  
como dic; Corts Grau «cl gi-ati prol~leriia aucstro, es que la Uni- 
versidad, proyccta.tla. para, ~iiiiioi-ias,~ cstk funcionaiiclo con rna- 
tias :) . 
J' esta. iiclac:ión eiitre maestros y discípulos, surgc para 
~ L I C  jcstos (~api~cnclan los satxet-es» según cl seiiticlo d~e las Par- 
tidas, y 110 para :i'i<ljla,);arse los p;i-ol'e3ores en .Cha,~-las y Icc- 
cf idear. Salvo que' estén previstos de un erpíritu generoso, In mayor parfe 
de ellos no enseñarán cuanfo saben para evitar que los rfis aventajados 
dsicípulos puzdan aprenderlo. Asi se hacen irr;lispan'sables y su contrato se 
jprolongalp. Creemos que esto, aq$Gue puede ser una corvsemencia del 
bistema d e  contratación del persnnal doce~$e, no tiene la suficiente en; 
vergadura como pura ser desechado tal sis!ema: otros inconvenie.nfes, so- 
bre todo e n  E.spaña, de índole económico, darían .mis que ,pensar en caso 
de una posible irnplantacióni Ademá,, esta cnnsecurncia fuiiesta que IXPO~C 
dirnénez de Asua, es debida a UD mal funcionamiento del sistema de con- 
tratacióii, y no a una ir&uficis11cia del misrn3: co.1 una contratación del 
personal docente bien llevada, se evitsrr, ademjs de los c'sfectos +l si$ 
tema de oposiciones, estas posibles coiisecuencias. 
(1 3) P. II, tit. XXXI, ley 1. m .  
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cioncs peclaiit;escas, de dCfíc.il c infriictiin~;:~ asiiiiiila~icíii ;mi- 
parte dc los aprieridioes 'rlle l a  Cii::ncia; 51. :iiz;e:i~tro chebe c11: 
distinguir ct-i la  enseñanza, lo ~.ercl.adiero y iiec-cs.arrio, t1.e lo 
innecesario, probabl!e y meramkntn posiib-e, que cailerc dr: 
inter(.s, por ,el inoiiiiento para el alumno. 
Estamn:i d~esarrol:lailtlo lo  cluc Cjrlega cleiioininah:~, ciuiiio 
I>a.se princi.pa1 dle la iiisti-uccicín. cl pj.j~icii)ir> tlc ISco,iir)iiii,~ 
!cn 1% Ensefianza; cl eiriii~cntc fil6sofo tlicc en su 1en:i;xyo :;o- 
I;cc la Misióli cie lsa i ~iii~:crsitlad : :< El principio de '~cc>iir)i:ii;i 
1x0 :jug$cne s6lo que e:; nieiirl:;tcr econoin izar. ahorrar c.1 i,i:; 
riiateilias eiiseiíaclas. :jilio cluc iinl11ic.a t:iml)i<:n :i:itci: c11 13 :I;-- 
gaiiizacicin d'c la cn:ieíianza super jor .  cii 1;i coiiti-uc:iiiiii tli:  la 
I~rii~~ersiclacl, hay qiie. partir tlel esturli.a.nte, i i o  tlt;l. :ial>cr. ni 
ilcl prof,esor. 1-a Iririiivcrsirlacl tieiic que: :ic r I R  j)roy~,-c1:'~11 
tnstitucional riel estutlia.iitc. cuya:; dos tliiile11riioiic:i ~~.ie1iria- 
les sofn : una, lo q u c  (:1 cij : :e>.:asc.z ~1'::  <u faarlíratl ailí1'iiis;'i- 
tiva ,dle saber;  otra, lo que ('1 n,ecl~:jiia sa1x:r para vivir» ( I .!J. 
Jcste niisri~io p?iilc.il)ii) c:; taiiil)i6ii 9xl):icslo )r c:i~cfiiiiditlri 
pdi- I:n8a.iiluiio y por R:larañcíi-i. ( I ;] ; pero ante:; qiie cll~):i !;a 
10 h,abia d.e:iai-rolla110 Jua:n 1 Iuartc Saii Juan eii :iii 1Ss;iincii 
d:: Ingenios. Kosotros ahora. sólo .entre:sac:areinoij SU!< sigiiicii- 
tcs pensamientos, que (:[ Ilaru.aba cliligcncia.; 11ai:a 1.a rnric- 
fia!iiza: ((151 estuclia.rltc rlcl,c I~uscai- iiiaciitro qiie tcIlg:l cln- 
riclarl y iiiFtcrcl<3 cii el eiistefi,:ii-, y cli1.c sri clnc-ii-i.iia snta bule:ia, 
y segura, iilo sofí:;tica i i i  de varia:; corisitlci-acioiie:; ... ciiiiidiar 
la ciencia .coi1 ordcii. coiiienzaildo su:; principios. y :;ul>ir pi)r 
los micchos h c ~ ~ i a  el fin, riiri o í i  iiiüirria que ])resuponga ntt-3 
primero. . . y el. est'iic1ia:nic cri t arito ( I L I C  ;ipi-citie. iio :C"~;L 
rn;-ís clitc un libro cluc c-onúeiigr~ Ilaii:¿~ii~ciite la tlocti:iiia, ,,:I 
6st.c .cstudi,e, y 1113 el1 niiiclios. pnrcluc iio :,:: rl;csh:iiriic, iii  
~wrifunda» ( I 6). 
(14 j  1. Ortega y Gasset: Misión de la Universidad, ei i  El libro de las 
Misiones. C Austral, pág. 80. 
(15) G. Marañón: Vocación y Etica. C. Austral, pág. 55. V k s e  tarn- 
biéri Víctor García Hoz: El libro y la formación universitaria. R. A.rbor, nr;l- 
mero 7, pjgs.  65 y sgts. 
(16) J. Huarte: Examen de Ingenios (C. Austral, pág. 90); G. Marañón 
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f.' est,e mal de  no tener ii16todo en el ec9uílio es' sufriclo 
por buena parte de  i l ~ ~ e s t r a  niasa estudiantil; inuchos ist:i- 
cliantcs intentan a.lcanzar conociiiiie~~tos demasiado ,amplios, 
Liicrn,ogr;ificos, c11. d.eterminadas materias, sin antes domiiiar 
1.a tlcoría general y eleliieiital de  las mis.mas ; cori lo qud no 
co1;sigueil 'lo que procurabari, iii logran nada positivo, pues 
II(J llegan a asiinilaq lo 1115s filrida,rnental, que so11 lo; concep- 
tos h;ísicos, sencillos y claros. 
Y- coi~ci:etaisicnt~e, ;cu,íl es' l a  iilisióli de la Universidad? 
I\:»sotros, abaridonando la enuiii,eración d,e las funciones pro- 
pia.; dc la Uiiiversidad, hccha en el artículo seg11iido c1.e :.a 
I,c)l de Ordensció,ii Universitaria- por sil cl~emasiada amp1i.- 
tii$ ; y lios sisteri1a.s dte los fines cle 1.a Itni~:er.sida(l. que hü- 
cc'il I.aiii Entli;al,go. leri su  Po,líptico IJniversirario, 105; 
C:orrs Crsu, por ericontrarlos escecivaiiieiite ilc:;ni,eiiuzadoli, 
ti11 vez c.ari a f h  d,e origiiiaJidad ; nosotros, digo, seguiriios a 
i-lrtcga y Gasset, quieii al hacerse esta iiilnina Prcgurita, e:;- 
- cribe aencillaiireribe : (! l,a e~iscfianzn iiniversitaria nos parece 
!:iit.egracla por estas tres f'iinc.ioiie.5 : 1. 71'i-ansinisicíii d,c la (:1.11- 
Itura.; TI. Eiriscli;~nza cIle 1a.i l):-c:fe~;i.o~~s ; 111. In\,c:+tig-acicíii 
<:icirtífica y ~eclucaciún de .iiuevos hoinbi-es dc ciencia)) ( I  7) .  
L q k t - 0 ~  fi1i.e~ de la IJiiivet:sidad, ~ieccsitari e:itar jerarclui- 
zados; y t'odos 10s ~ericntorcs cle teinas iiili\;ersitarioc  coincide:^ 
e n  que ~el.orclen. valorativo tiene que I-iacei-se d:el iiioclo sigui¡-bii- 
te: Priiixic), formar al  estuclialite m\edia.ntc la ens8efiaiiza d,e 
la Cultura y d mloldleo de 'sil crit'erio ; tlespu.6~ evseñ ar1.e 
las difeiieiities pilof~esiones, que coi;stitu)(en l a  base tle ia:i 
1~acul.tades uiiiversitaiiac; y por últiiiio, crear nuevos iiivesti- 
coinenta estos pasajes recogidos en Tiempo viejo y Tiempo nuevo (C. AUS- 
trul, p&gs. 144-146). Es interesante en este asoecto la cita que a A z o r i n ~  
hace del libro Práctica de los ministerios eclesiáaticos. de Pedro cl- Mer,: 
cado; dice éste: #Cuide, el maestra', de que los dircípuios le prc-gunfci~ 
sus dudas; y cuando le  ~regwi taren,  resp8ndales con afabilidad, porque si 
se desabreri con lar respuestas, no se utreverin a hacerlb oreguiltus; 4 
eri nc pregunt~.$o se quedarán ccn sus ig~ora!iciasm. (J. Martinez Rui.2: 
Una Hora de España. C. Austral, p6y. 158). 
(17) J '0r!eYa y Gasset: Misión de IJ Universidad, o'n. cit. pág. 70 
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gacloies, que. continúen t~aba j~ in t lo  en el progreso clle la Civi- 
lización. l 
Eitudicinos aliora cada uno tbc estos fincs de la Uni- 
\~crsidacl. 
1. Transmisión de 1,a Cu.ltura. 
Fin prini'ordial d,c la\ I:niversidad, un tanto olviqlado hoy 
eii SUS enc:eñanz,as8, es e:ite dle la trailsiiliiión dse la Cul'turia. 
Y 2 cli16 se ~entiencle por  cultura? 01-t,cga nos dicc qve, CuTti1i.a 
«.c.; el sisteili.a ¿le! i,tlc.as ~.i\,as que cada tieinpo I)osle,c. 11e:joi-: 
cl sist,ciiia clc idea.s i1ie:;clc: las i:uales el tieiiipo vi1.e)) ( i S )  \ '  
nst~e ~*,oqjulito dle idcas, tlmc pi~n~;niiiirntoc v tl'c soliicionie:; tla- 
rlss a. ]:os ~xob.lciiiah\ ~ . i t ; ~ l i ~ : i ,  I I O  lo porl('ii~o:i 'iiit.~lii I I ( . > S ~ ~ T O ! J  YIC 
I,uc!izas a piim,cias, sino cluc es un 1,cgaclo qu.r r:ecib$mos M3 
la Ilistoria, y quc  aprnvecliaiiios, sieiiipi-c que rcsp!onclíl ,z 
r i~~est ros  probliemas, para <lar l'ornia a riiicst i ~ i  vida actuaii. 
ia dc c.ada .inomeilto. Coii~o clicc Ortega y Gasser. «la ca~ii 
c:)ta,l!idpd cl:c .esas c.oti\~i.ccioiles o <( itleas » iio sc la:; fa1.1 rica 
rcibinsonescanret~tc. el. iticl,ividuo. sino cluci 12s rtlcibte. die s ti 
riiccli,o 1ij.stóric.0, (le su 'tieinpo. E n  Cstc se tlaii. iiatur~!iii.ciit~c, 
sisteiiiai; d;e c,on\:iccioii:es inuy (listintos. I'IIv:~ son .;upcr\~i- 
\.eiici:t 1i;ciiunibi~os.a y torpe, tlc otrci:; ticiiipos. I'cro hay :;ile!i~-- 
prc i i i i  :ii:;t~nia tlc ideas viv.as cluc i-~sl)i:escntri el nivel :,~11)1~- 
rioi- tl,cl tileinpo, 1111 s iste~na que cs plciiain~eiite actual !> ( 1 0 ; .  
,Nucs'tra ¿.poca actual, lestií &ti-;i\.:saiitlo u11 período tli: 
tcrribl~e iiicultura ; y esto no e; lu peor. sino que lo li~;>!s tc.. 
liiiblc les que se est;i toi11aiid.o y c.i-c)ic~ido por v~erdac1~ei.a cu51tu- 
ra, lo que no paca dme ser uiia cq l t~ i -a  tei-gikersada J, sin s.6- 
(18) J. Ortega y Gasset: Misión de Iu Un:vcrzidad, ob. cit. pág. 92'. 
( i 9 )  J .  Ortega y Gasset: Misión de la Uni~er~ idad,  ob. cit. pág. 9 j .  
lidos fundamentos; e11 una parabra lo que S. Zubjri (20) 
Ilaina sciilicultura; y cuyo3 caracie~es  son : diesubstaiitaciúii 
idie las ideas mcb delicadas, usaklas sin la previa rcelabora- 
cihn y 4a reposada asimilación personal ; standai;djzacidn do 
las mentes ; temerosa facilidad dc la mcntalidatl anibicnte pa- 
ra ser influída por  l a  Prensa; y finaln~ente, falsa sensación 
cultural. Y frenee a esta semiculitura, y dada l a  importancia 
decisiva y vital d o  educaciGn d~e la juventud cil los tiempos 
presentes, ciegún frases dae Pío XII ( 2  J ) ,  cc debe de  Icvan!ar 
l a  Universidacl, imbuyei~clo en la maca estudiailtil una verr.a- 
dera y aut6ntica cultura, que est6 arraigada en e1 clo'gina 
cristiano, y que respoiicla a los probleinas actualcs del niundo. 
1-a liaiversidad, conio SLI, n0111hrc inclica, tiene quc ser cl 
ctiltro clocenle, donde se. cstutlien todas las ramas del saber;  
cl centro docente, dondie sc aprenclan las hunianiclad~es, en el 
qcntido que tenían en la &poca n~cdieval, aunque aquella am- 
plitud con que abarcaban todas las materias sería imposible 
de conseguir hoy; el centro Joccr~tc,  donde se eupuskscn 1 
criticasen todas las culturas que surgieroii en l a  1-Iistoria de l  
íiiuildo. Sin embargo, partiendo de aque!la idea básica, el 
p h c i p i o  de ccoiioí~iía cii la en~eííanza, y considera~ldo cluc 
la cultura consiste en  las ~~on~~iccicrnes que en cada bpuca 
y cil cada país o nación se toilian como auténticas, nosotros 
crceinos que en la TJiiivcrsidad ccpañola debe de inculcaitsa 
Llna cultura t»ta,li)iq.ike cii\li:iiia, q u c  c\ la cultura tlc Oc- 
cidente, y adeiná5 la ~ietamento cspsñ~ola, la  úníca que sic 
produjo en nuestra Patria. 
lJna dc  las mejoyes vjrtucies. cin duda, de  nuestro Mwi-  
iiiicriio Nacjol1a.l Silidicalihta, cit.i cii a i inoni~ar  su doctriii;~ 
a los pmtulados de l a  religión católica,, incorporando su seil- 
tido a. Ia reconstrucción nacional; idea que se plasmó en el 
I'unto XXV die la Fa,lange y que se  encuentra en  [el artíci~lo 
(LO) X. Zubiri: Naturaleza, Historia, Dios. Madrid 1944. En el trabajo 
l;iJuesti,a situación actual3 (págs. 19-50, especialmente en la pdg. 27, ppl: 
donde sienta sus conclusioqes; y e n  las páa's. 4243, al iensoptrar la soiu- 
ción a1 caos .intelectual de nuesiro tiempo e.q l a  ereligación~. 
(21) Discurs~s y radiomensajes de S. S. Pío XII. Tomo 1, .pág. 395d 
-3.Q clle la  1,ey de Qrc1,enacióii CTniversi.taria, que .p 'eypreca 
as í :  ¿('I,a bnivci-sirlad, iii~~pii-;iiiclos3c cn el sentido católico, 
consustailcial a la tradicióir unil-crsitni-ia espaliola, acoinoclni.;í 
sus ciiseiianzas a las  clel ci.ogiila y (le la moral .católica y .a; 
las n,orinas tlcl. Dcrccho, cnilcíriico v i g e i i t e ~ .  Y esto no es co:i;i 
q u e s e  comi~eiicz ci dc.cii. al-iora por riiichstros políticos ac[iia.- 
Iss, si110 que ya antes, aurbque sólo individualinente, conio 
postura pcrsonal t1.c .cscasc? consistencia y lirilitado itqfl.u'jo, 
.;iii. Ilügni- iiui?c,n a cotistiluir c i~rifoi-iii:lr u11 iiio~.iini,eiiio ~)u!íti,, 
LO - >  :~lgunas clc las pci'sniln:; iii.'!ii ;ilc,j::dn:; t lC  la 1-eligicíi~ (:;I- 
tcílic:~. p,:.ro que t~enían una gran  iiiiceritlarl, veían l a  inc5c ciiitlatl 
d.:. uii.ii- cl s e~ i t i c~o  i-e,ligioso a l a  I.!iiiv.ci-siclac1 espaliola. I:ii:i tlic 
:.Stas ~)u:+icioiues fuc': La: dc Ili~ailiiino ( 2 2 ) ,  como se  poclr:í :c!r- 
!lucir de sus p;~lahi.n:i., cr)n las que respo!itle mii(:l~o iiicjo.r cluit 
( )rtcga a lo cluc' 2s la cul cui-a e:;paiítrla, 1)iicli; 6.1;~'~ icii, reali~dul 
1i.o sc plaiitca ci ]>roblPeiiia escilcial :Iie cuál es l a  ccultur:~ cnti. 
c.i.cta. lxnpia. que ¡a Ií.ni\.crsidad espa!?cila c!cbc tratriiinilir. 
1.3s palí~hi-as tl!, Ir'riaiiiuric~. toii~2.rla:; de SLI ,tilisayo :;ol)re !a 
I<tluc.:lci,'~!i. tot;~ii;,?;:tc~ c!i ~oiisoii~~iic.ia. con s u  po:iicióii i,ii,te- 
lcctual e-i s:~:; cc~!!iiciizos: 1)cro nluy sili8ci.ras y autc'iitit:ai; dl':<- 
ij~i's, su11 las ,siguicntcs : « I->reg~~iitrii~o~i;iic.. . cluí: o1)iriaba m:;- 
1)scto a :la cns.eñ,2ri>:a de .la rckigión. y ros!)oiitlí que -er:i ~iiarii- 
t1:irio tlc sella por  cspí~.itii libei-a'l. 11:s iiitliit.2:ab'ic cjiii' la ic81i- 
gió11 c:ltcílic:i. i i ; ~  iiifluí<lo 1. sig.iic i t i f l ~ i ~ c r ~ t l o  cii el iiioclo kl'e 
(22) Otro profesor español que defcndih !.; suirircmacía de Id reli- 
giíin en 1;i í*..l~caci;:i~, fué Ceopoldo A!J: ctCi,~,:nu, u pe is i  de 5er tildado dc. 
extreinaciuii-ieiif natura!ista. Al criticar el  lil,ro 32 V. Diar Ordhñqz: U~iid.sc! 
catblica, decía: ayo no concibo un  buen españcl, reflexivo!, quo se consi.: 
dere exirano al Catolicismo por todos conceptps ... Mi historia natural y nii 
Iiisforia nacioiial me atan c m  cadenas de realidad, dulces cadenas, al amo ! 
del Catolicismo ... como una obra humana y coino una obta españolar (pu- 
blicado en Ensayas y Revistas. Madrid 1892, pJy. 204). Y en el discurso 
sobre aLa religión y la wisei ianza~, c o n ~ ~ e ~ n  e! I.íicismo y 'propuqn.3 Id 
construcción adel edificio egpiritual d e  la futura España rtqecierad.3, re- 
ucitncla, mediante una educaci+ y unn enseh~nza inspiradas en- el ideal 
mSr alto, pero llenas de la vida modernap. Men¿n,dez Pdí iyo le escribc. 
pna carfa e n  la que dicfe que su discurso xas dz lo m65 valiente, Sin- 
cero y ponderado que he visto en maferia de pebgagíci  inovísima,. (Véal  
se kdo l f n  Alas: Epistolario a Clarín, Madrid 1941, ~ 5 3 s .  27 y .17ó). 
cri- d e  vivir, dle pensar y cle se,ntji- del pueblo, tanto! o ii;:í.;. 
----creo que rnucho miís---, que su lerlgua, su legislacicín,,, su 
historia, cte., etc. Y Si he1no.j de conocernos y clc corioi:r'l: a; 
pu,cblo .e.n que viviiiios ; Iileinos de clescleñar el estudio tle t.sc. 
ckiiiento? La profunda ignorancia que ,en asuritos reli,' ~lo.sas 
110s aqueja. es la causa capital de los inhs d e  loti males, - tl!« 
los qiic .lo sean.-, que lamentan y ~oinbat~en los que la ,  l:a eii- 
~ i~ña i i za  t1.e ].a religicíri s c  oponen, col1 rri;ís los i n a l ~ ~ s  qca ;: 
i..;tcis niisiiios oponentos acluejan;), ( - 3 ) .  Con i-azciii (llecía \,\.I:I- 
1-iucl (;;ii-c:ía 1Torr:ltc: C I U C  (<la tr;~gcclia d:'1 I I ~ C L C ~ O ( I O S ~  C : L -  
iiril  1.:; l a  tragccliii clel i~oiiihi-#c cluc iio c!liici..e ser cntt'dii:o !. 
J I O  1)11'~~1c tl. jnr de se r lo»  (24) .  
1- In ITnii.ersid,acl e:;pañola, si ~.~ui,erc cuiny)li~ niité11:ic:i- 
i i i ( - i i . t ~  s u  iii,isiOn, debe de t r a~ i s in i r i r  a las inasas r~>i'tiic!iaiiiii:- 
Ics, ,es:i. I-u1tui.n cristi&n.a, iio solariiente, porque 12 iCciigi61i 
( . ;~ lh l i c ;~  2s la única verdadera, iiietl.iatlte la i.:ial tciitiiin:; :lile 
s;iIv;~i-iio:; ( 2  j) ,  - y ello ya cs i,a.itarite.- -. sino porcl~ic. :11 
i:spíritu c:ristiaiio t1,cstlc S. 1;sitloi-o. a I rn\:Gs tle tntl;i la /ir.- 
i:.crii.cl~ii\tn, f~ic.! iiiflitraiido ,cii cl rnotlo ile s.cr .il:gaii.d, i1.i- 
l;il fni.;iia qu"'nia iiiutlv d,c ser, no ti,:ne esis'teimcia ,autc!ntic:i. 
aislatlo (Ir .Iri:; csc~iicia:;, cristia~i:l:i. lSsp»ii,eri ~ilagiiíficaiiici? .,n 
c5t;i itl'oa tl(c uiiitldtl .c-:ntre o1 e:;pírilu e:;,l)ülir~i y la i-~!:ig¡;>:i. 
c-;itíílicn. 1l:iigsiiiri \Ion-te:; (20) .  J ~ s t :  j:ort:, ( ; r a l ~  ( 2 7 )  I:i- 
(23) M. dc Ui1amu.i~: La educación; Ensayas. Aguilar. Tomo i, página 
327; 5irviS de prólogd a [a obra del mismo título del argenii.iu Buiiy.3, 
para quien I J  eiisefianza de la religión carecía de interés. 
(24) M. García Morente: El Pontíficado y lo Iklispaiidiad, l d e ~  da 
la Hi;pai.iidsd, 3 . d  edición, pág. 115. 
(15)  De grari irriportanciu san las palahras de Piu Xll p ro i i : i i i r i i i . i~~ 
el1 tornv a esta teqí, y recogidas en Discursos y radiomensajes de Su 5211- 
ciud Pío XII; lomo 1, phg. 137.; y tomo 111-I, p6y. 58.  par^ tener una visi6n 
corripleta sobre el pensainiento de Pío XII acerca di= los probiemas iiliiver-; 
sihrios, véiir.? el libro editado por 19 Acción Ciitó1ic.1 t E l  Pcipa y lo? I i i -  
le lec tu al es^. 1 
(26) E. Montes: Discurso a' la catolicidad espafiolu, C. o cfece o *iue.- 
re, páginas 12 y 19. 
(27) J, Corts Grau: Motivos de la Espana ele:!ia; p jys .  28 y 29. 
cardo I,ei>n ( - 8 )  : pero el q u e  i-i~ejor ha  coiicchiclo esta idea 
crucial d c  l a  sexi5tencial del ser espaíiol, fue: el \,irtuoso ,,a,:er- 
clatc 1. gran uini~lei-sitario ;\l. García l fo iz i i t c ,  suya5 f ,o~i 
cstas palabras : ((La hisp~ani(lat1 ies ~o~i;u:~taiici;tl  con la re- 
lig'iGn cristiana ... goeajnoí de u11 pri~.jlegio único en el or- 
be: el de que nuestra naturaleza ilacional se iílentifiquie corl 
nuestra ~espii-itualidad religiosa. E<pa,fíol y católico son si- 
h6nitnos. E n  niiigíwi olio lugar clc la tierra sucede otro tanto» 
(29).  «I<sparia cut5 hecha de  f6  crisltiariia y de  sa~ ig re  ih6ri- 
ca. Por  c-in entre la ilación española y la rcligi6ri cathlica 
hay iiiiü piofuiida esencial identidad » (70). 
2 <)ii& liauc ].a Universidad espaiíoTa en cuanto al cuiii- 
pliniicntn cle cstü iiiisiGn, específicamente suya ,de la tran:;- 
iiiisión dcl espíritu cristiano, que es inseparable de  la cuLtur2 
cspriolii? Y cntií-nclase que por la enjciíaii/a de la i-eligi*ín 
cii I , I  Ijni~i~ersidad, no comprelldo úiiicaii1entc la cnseíianza que 
dlv la rnism,a se hace a trgv6s de sus asignaturas compJ.mc~,i- 
tarias, pues esta eniseñanza es 1111 peifeccionainiento clie aclue- 
Ua ieligiGn viva, que se nos inculcd en el Iiogar, y que est'u- 
diaiiios tecíricaiiueiltc eri la Segtinda Ensefianza; no, la enie- 
fianza de la rieligión e n  la Universidad espasola, no d e h ~ i í a  
d e  consistir en esto solamente, si110 en vi~alizar este ecpífitu 
cristiano en la eriseñanza 'le iriuchas de niicstras institucio- 
nres, que poi- razones clideiientas canecen (le 61, y eii miioni7a.r 
nuestras ideas, nuestra, fil~osofía, nu~estra Jiteratu ra y en 3e- 
iiienal nuestra conducta social con las esencias cristianas. E5ta 
es l a  aut61itica labor del intebectuai, dei universitario católiiu 
(28) R. León: La voz de la sangre (0. C. Gil %los. Renacimienio. 
Tomo XI, págs. 46, 77 y 78) y Los Caballeros de  la Cruz (O. CLI ediiadaq 
por el Banco de España, 1915. Tamo Vlll, págs. 21, 44 y 99-100). Tarn- 
lbién: k s ú s  Arellano, en Nuesfra generación universitaria y la vida españula 
actual, R. Arsor, número 79-80, página 297. 
. (29) M. García Morente: El Pontificado y la Hispanidad, ob. cit., pa- 
gina 114. 
(30) M. García Morente: Ideas para uqa Filosofía de la H.. de, España. 
ob. cit. pág. 217. En e l  extranjero, el aelmán Karl Vossler, captó rnaravi- 
llosamente la esencia de nuestro espíritu ryaciolal. (Algunos caiactercs cie 
l a  cultura española, C. Austral, págs. 16, 29, 61 107 y 111-112). 
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y espafifol ( 3 1 ) .  Yo, no soy nadie para dar una opfjnihn 
110 suficientemente sólida, cobre la labor de nuestra 1Jniver- 
sidad cri esbe aspecto, pero personas m i s  autorjzadas dicen 
quce en la enseñanza actua,l, de los tres piqanes que  so c t' 11en~i1 
la CivilizaciOn occidc~~tal ,  que son: la  cultura griega, el or- 
dcn ramaano, y la i'tica judaico-cristianla, solamente se e:~tu- 
dian coi1 amplitud los dos priin~ei os, dvir1,íritlos~e un t a~ i to  
del ÚItii-i~o y más iiiiportantie, el soporte esencial de nuestra 
Civilizacihn : el Cristianismo. 
Y sin embargo la misión cle la Unirersiclac1 actual es16 ieri 
la rarea dc arinouiizqr d saber científico y la fe  i~cligiosa et. 
cl ahiia del intekectua;L; en prestar cficaz ayuda al Ciis,tia- 
nisnio lmra que Cstq logre la asuricióii dc la ciencia mo~cr t i a .  
tanto la naturd  coiiio la liist6rica, pue, conlo dice 13 ]<a- 
iiión I'ricto Hatices, en su magistral obia El nicnucitje clc 4a 
( ' ru/  d!. 105 ,2iigele.; ( 3 2 ) .  el í~nic-o caniino cluc p'iuaclc ~,al\~:ti- 
al niunt lu.  1.5 el del Evangelio. 
(31) El P. López Orl iz en su l ibro uLa resporsabilidad de 'los univer; 
sitarios)), dedica un copítu!o a la E!iseñqiizs dc Iíi religibn, e n  el  cu,?) 
capta msravillosam~nte cómo debe realizarse la educucióil religiosa; 5.2 
-'.- 
,.U, eiicei.rar su pensamieiito e?i estas palabras: ~ n o  es tan sólo ~ i ' i  
problema d e  conocer, sino tambiéri de vivir, (pí;gs. 39-30); en al cual ;e 
aúnan aquellas dos facetas; del Cristia~iismo qcie Jum de Zrirugüeta de,sarroll~:: 
c i i  su estuilio: e l  C r i s t i j l i s m ~  CO~TIO d o r t i i i i ~  i-lr vid,$ y ;alno v id l .  Esl tii:- 
cesario y traiiscendental e l  darse cuenta de que en la Uiiiversidad la :eliqi6n 
rio debe de se$ una asigiiatura oosterguda y sepsrada d e  las resfq!es, r ino 
la que informps a fodas las demás. Compartimos las ideas *tan sanas copio 
vitales del Obispo de; Tuy, que en tor,no a iesta son desarrolladas 3 1  
otros capítulos del libro: lCatolicismo progresista? (psgs. 59 y SS.) y' Cri; 
tica religioso (pógr. 113 y SS.). Sabre edi. t e m ~  d;? la ei~~eíia:izci r.iliilir;ia 
),&ase también: Julio RLISJ~O: La e ~ l s e ñ i l i . ~ ~ ~  ~inivsr~i tdr i ,3 d,: la rr l igiói l .  A .  P.:.- 
bor, nílmero 112, págs. 555 y SS.; e lsidoro Mahin: La educació,n católica 
y e! Co17cordat0, R. ¿e la Faculiad de Derecho d\o Oviedo, nijmero 77,  
diciembre 1954, especialmente págs. 35 y 36. 
(32) R. Prieto Bances: El mensaje de la Cruz de los Angeles, págin\i\ 
,123; y hi upalmada, en Asturias, R. Arbor, dicicinbie dc 1955, p j g .  424. 
Es interesante el  pensamiento de Karl Vossler, para quien e l  estiJo q s p ~ ñ q !  
del Siglo de ,Oro; que no ha rnue'rto, es lo único que, e n  con'acto con el 
adelanto científico de los tiempos modernos, ~ u e d p  salvar Iu Cultura occi; 
Es ta  cultura cluc ticne qiic transmitir la ITrii.i~ersiclav1. 
constitiiyc el i~iacierial eJpiritual con el 4 ual sc \ a  forjari:lu 
la \,ida, tanto indivirlual coirio zocial ,-1 i n~ tc r i a l  espiritiial 
t o11 el cual be van solutionalltlo lo*, prol,leiiia7 \ itale;. Mas 
la. iilisióil dv l a  liriiveisitlad consi,tc sólo en aceica,rnoc e in- 
nilcarnos e.2 cultura, o l)or el conirario tiririe quie intervenir, 
r?dcm6s, presentdndotios soluciones aiití.nticas a +los proble- 
ina5 actualrs? ICn i i ~ i d  pal:~hra j_la Univer5idad debe de t?- 
ncr una preociipaci6n polítiLa < Nosotros creemos que l a  Uni- 
\zcisidatl, biii llegar a ,,el e7 foco de doiidt, irra,di.en tudor L I Y ~  
inoi inlicntns ],olíti, o,,, coino fu4 la española. en el siglo Y I X  
( 331, clzbe dc ocupar su puesto en la cabina dc iraa~nclo, clii-i- 
giciiJo nue\t ia  política; intei-venció11 de quc ebtarnos mu) 
iiicccsitados en esta &poca en quC la kocierlacl se cncuentla 
inlluícld grandiéiiiieritc por la Plenia,  qiic In eiicarnaci6n 
dz In seri~iculrura. Es te  e ra  el p~risa!niiento (le (Jrtega, c i -  
puesto ~ 1 - i  su  libro la iiili5ión de la U n i ~  er,idscl (341. Y ''51.4 
es la opiniíxn dei José ivIaría (;arría Escudero tlc,lirend~tla cle 
su5 palabras.  « l a  Univeriidacl debe tlc c n i i ~ ~ e r t i r ~ r  en antena 
sensible de las grandes pieo~upacioncs iiaciurialcs, debe c!e 
cc;tar políticaíiente ale1 tan ( 3  j)  y de  it,iitonio 'I'ovar. quc 
quiere quc «la Universidad se2 l a  palcctra donde os e je r~i t ( (15  
contra los iiialcs de 4a Patria, que hasta ahoi-a no 1lan1 5itlo 
suficientemente con~batidos » . 
dental. En el reju.den-.cir~-~ientfo de Españ,ri, y de su Siglo de? Oro, ponía 
koda su esperanza. (Algunos caracteres de la cultura españo'la, C. Austral,! 
96gs. 96, 99, 116, 137 y 159). Véase tambi,én Alexander Parker: Valor ac- 
tual del Humanismo español. (C. o crece o muere, pág. 34). 
(33) Durante la guerra de' la In,&pendencia, los maestros y alumnos de 
fa U. d e  Ovíedo lucharon vaierosamerite contra el invasor; pero después 
con el levantamiento dé Riego, se significaron en confrd del régirrii.n s'n- 
!soiutista, pqr lo  que fu,é clausurada por orckn de Fer,iando YII. (Véáse. 
Fermin Canella Secsdes: Historia de la Universidad de Oviedo, 1903, pa- 
binas 167 y ss., 1170 y 172; y F. C. Sainz de Robles: Esqu.ema de una 
Historia de las ~niversidude- r<pañolas, 1944, p j c ~ s .  222 y 223). 
(34) J. Ortega y Gassel: Misirjn de la Universidad, ob. cit., páginas 
109 y 111. 
(35) J. M.* Ciarcíu Escuciero: España pie a tierra, pág. 235. 
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Otra  tIc las funcio!ies tlr 1;i. ITiii\-el-i~itlad, íii;iriiaiiientc 1.i- 
g'atla con la. transn~isióil  rlc l a  culiui-a, es la l'orniacitin rlirl 
criterio del estudiantle. Se nc:c;esi.ta foi-iiiar: cs t i e ~ ~ i r ,  cnsviiar 
la proksicín tlc l-ioriib~e, clue ci-a pa ra  lo ,clu,r el C'ardtxiai, 
Newnlan peclía « n o  iiifoi-i~iacióii. sino fnr : l~arión))  y I~a~r í ' a  
lo que tjcntle cl' Iieina (:l;ísico cl:: la IJiiiv~ei-i;iclaíl iilgl,c:;a : /: IW 
tz~nto i ~ ~ c u l c a ~  itlcac coinuiics, coiiio iiicntniitla,d coniíiii » . Nuer- 
ti-o gran univrrsitario 111. Ciarcía 3 Io i - c i~~u ,  ie.;iii-iiía cstn fun- 
c - i < í i ~  [le 1- tíni\.cr:;idacl cn e:iiris poca..; l)a!al~i-as : <: Suc:;ira 
' I I ~ I S ~ C . .  ti'cnc cl~ic sci' f ; ihr i~-a )- 1-10 ;~l;i iaciii \ :  : F;íhrica clc 
:iiiti,riiic.oi; hoiiihi;~~:;, (le \,ci-clacl.eros cal~a.llic:i-o:; ci-isii:~ilo:;, .,i- 
guiciiclo cl 1-i.po itlea.1 [le c:ipaiíol cliic iiitu!,ij el \.iriiio:io saticr- 
tlotc gran pcilsatloi ( 3 0 ) .  
;Y t111c: 111cclios licnc la l.lniicr:;itl;iel p;ii-;L (oii:;eg.uir plc- 
iiaiii::iitc c:itas fiiiic.ionleii ! ( )rtega, viiiiiclo que 1:1 [ ; i~iveisidatl  
clc :.;u tic.iii~x> iio ciiiiir'Lía coil su ljrinc-ipal fiiialitlatl, con r i i i  
colnctitlo escilcia.1, forijti la id'ea (le c rcar  1 1 1 1 ~  Yacu,ltacl ~ 1 %  
Cult~ii-J., q ~ i c  lucr'e cL ilúcleo clc todma la ericeíiaiixa cup!erioi-: 
;lilas e:;ta í;acultatl ik C'u,ltui.a, cllue cil sí envidial~lc,  ijcgljii 
1,aiii ICiiti-algo «iio resolvci-ía idóiicanienic n l  problema lati 
t.crt~ci-ai~icritc crtl~ucsto poi- su irivien;tvr:> . Para. coiiveguir pie- 
11~311ic11t~c esta inisicín, a nuc!;tro parccci-, en I ; L  I;liitlei;:.iida:J 
tlchle (le 1-caliz,arsc por pni-t:: tlc Ii):i pi-of,ecor:es riri irato inás 
íiitiiiio coi1 los; 'c:;Liidia.ntc.;, siguiciiclo las l~alaiii-a:; c;lificantes 
!i. S .  I'io S I I :  < ( N o  h ; ~ y  ~luci~a cluc 1 ; ~  coiifiü~li:a y la C:i- 
tima reí.ípr-ocas, I:a.i~orecen lq obra  cducatl~ora iii;ís cficazi-i~~e!i¡c 
~ L I C  t:ualqiiier otro iiic'.todo, coilvirtieildo a l a  cscu'ela en  Liila 
,lcguiitla familia, dontle e] ciiecto I-csliet~injo su:;ti,tu!i'e coii 
',:>,itrh a, la sie\.criclri.(l y fac.i?jia I:i tal-tr;~ (le1 iiiaesti-o y cdul a.lui~i,- 
mo !) (,i 7 ) .  Es ta  es la íinica. vía, el Aiiico ca'tnino :liosible, por 
(36) M García Morcnte: Idea de la Hispanidad: I! E l  caballero cristiano, 
especiolrneiite pág. 60. 
(37)  Palabras dirigidas por Pío XII e l  día 26 de febrero de 1957 a 
los compoiienies del Liceo Gimnasio aWisccnti» de Rorn-i. Es+? rnisn-io pcni, 
'samieiito es desarrolliido y mantznido por el P. Lópcz Ort i?;  suyas sonm 
estas «La actuación pa:eriiul en sus últimos anos necesita 
una rnayor lucidez de abnegación: es precisammte disponer al joven para 
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cl que \>einos debe t1.irigi.r~~ toda. i*foi.:na dc nuestra 1Ti:i- 
mrslclad ; tod.a neforina que h t en  te alcanzar u11 resultado am- 
plio y tlurticl.ero, que  p-net,end.a encauzarla hacia su p2i:na. iiii- 
siún ,cducativ.a. Hoy día lesta convivencia estA rediz51ldosc 
y toiilando vid,a en varias actividades e ins titucioi~es coniple- 
nien tarias de la  Uni\ ~crsidatl : en .los Ca'tiipa~nentos. cn los 
,4lbergues, en lo:< I-lcigar,es rle1S.E.U. y sohr!: todo en los(Co- 
l,egio:c h'Ia.y.01-cs, a los cuülci ,  s~egtíii I~ertiAiidc.z-Mi.ra11da, lles 
incurnbc la tarea d,c «f,c.hrjar el hombre ca:tOlico cspaEol, ,:.a- 
paz dc ofriec.er al iniiiltlo 01 nuevo estilo tlle ser  hoiiibre d e  
veras » ( 3 8). 
11. Enseñanza de las profesione~. 
Adem5s d~e  h m a r  hombnes c~il'tos y con criterio, la Uni- 
versidad debe de enscííar cuanto en los drdenes científico y 
t.6~1Lico se i-iscsite par3 el normal aejkrcicio d t  las profesiones 
a lejla correspondientes; de la Universidad tienen que salir 
biienos abogados, buenos médica+, buenos químiocs ..., y pla- 
poder prescindir del apoyo pabrno. Así debe ser también la .& la 
versidad; se crean entonces vínc~ilos ,nuebs no mdnos firmes y c i e r t d  
mente más duraderosa; aEl magisterio lleva consigo sacrificar al discípulo 
nuestro tiempo, colaborar c m  él, animarle y sostrrierle, preocuparnos un 
poco de su vida, de su alma. (La responsabilidad de ,los universitarios. Bi- 
blioteca del pensamiento actual. Madrid 1956, págs. 26 y 1543153). Eci 
este aspecto, Unamuno, como ya expusimos en nuestro trabajo: tuna  pos- 
tura universitaria ante Miguel de Unamqóa, se nos presenta como 'm 3% 
téntico maestro universitario, aunque puesfro pensamiento este muy ajeno 
a la idea de proponerlo como ejemplo para todo maestro Universitario,;: po- 
demos ver esta cualidad e,n sii wsayo la Educ'aciGn (Enisdyos, Aguilar, 
tomo 1 ,  pág. 333) cuando d i . :  aprocuro en mi cdtedra, 'vio sblo enpeñar 
la materia que me está encomendada, si,no discipliriar y avivar id mente dc, 
mis alumnos, obrar sobre cada qno de ellos, harcer &ra pedagó'gica~; y 
;especialmente en e l  artículo Sobre la carta de un maestro (@ayos. Agui.- 
!a:, tomo 11, págs. 1.1 33 y 1:137). 
638) T. F. Miranda: Inventemos los Colegios Mayores (Alcalá 10-111-1952). 
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1-;l. r l ln  su instriic:ci<íii, ticne c~iic a.coii~ot!arsc al pi.i.iicipiu tIt.: 
la :cco~ioiiiía en l a  .enseñanza: ciisciiando úiiican1:ente lo que 
ci cstudiant~e va 3 nlccesitar cua;:i(lo abaii~l~oric sus aulas y ,s;c 
enfrente con la vida. . . 
Mas rs ta  iiijsióii. tle eiiseiictr las pr-~fesiori~eij, iio piieclc 
t:jercitarla la ~lnivcrsiclacl, olvidando totalineiitc la otra clc lrt 
kra.risiiiis~it51~ tlc la cuqturri, piics critoiices perdería su raztJii 
il,c. x r  y iiucs:ti-as 'I".acultatlic:; iiniversitaria.;, sc c v ~ i v i ~ t i i ~ í ~ i ~  
e11 :;:ic:uelas lCypec~+fles. Eii iiiicstra c':l~nca la. C:icii.cia. ha 1l:e- 
gar18i~ a uii. l)rogiicso tal, (1~i.c n;tdic puede abarcar toclas 1x5 
ramcis ( 1 .~1  saber ; y por lo talr1.t o, pakü quc la ('i~i!l;izacici7it 
higa a\.ariza!nclv, se inip~l~;i~) la ~ieccsitlatl ilcl eijpecialisil~o; ;e 
nccesit6 di-vidir la Ciencia. en partes, para así potlici- ab0rda.r- 
l a ;  iirilas I!c,s hornhrm de ciencia, al clec1ic:a'rcc pleiiarrient'e a 
un,a 'dc SLIS r.a.iilas, ol\pidan tot&neritc las resQnbes, y 11:o 
aciertan a centrar sus conocinii,entos e inve:jtiga:cisnes en el 
áiiihito gei1:eral de l a  Ciencia: son urios atd61iticos hornbi-c.- 
masa. comv> dice Ortega  (39).  r 
Iza. l~~i~ivcrsi.tlad, no ticne que despreoc~iparse de c<tii 
si t ua.c ióii actual d,c .la. C:jbe~i(:ia., ~1.c 1 os i i i  t;elv:ct uales qu[e Se. 
t1crlic:~ii al, liacei-la ,progi-csar, o sil-iiplcme.ntc a al-?licarla; y 
fil*ntt> :al tipo (le .b:írbhi-o que sal)e iiiucho c.11 iiiia t1ietfcnnina;- 
¡la rna1tei.ia, e11 51.1 e:;~rccial.iclairl, dehc :c(.l'c ,criar y tI,epurar:, 
- c o i i ~ o  ,escribe Ortcga -, 11ii tipo de talriltos cspecíficainent,e 
siiitctizadorcs» (401, cu)ra. iiiisihn consiste en la coilceiltra- 
(-i6n y sirnplificxií,ii del sibe].. 
1,a ~csistencia de  la IT11ivcrsidad, conio centro docente su- 
perior, nrlica en sabei- hermanar y coiijug~i- estas dor; m[- 
sioncs: 1.a trxn,s:inisicín de la culltura y la enseiianz'a de la:; 
p~ofcsiones. 1' rilieiitras l a  Universidad inglesa, filel a k- 
iiia, consiguc plenainentle su tnisión.; l a  Uni\~ersiclad fra~lccsa, 
c,c lencu.eiitra al. horcllc d e  su docaparici61-1, pues corno dicld 
J. 1.. Iluniontier-BCroulet, «y.a no forma a Iioinbres, sino a 
tócnicos, a especialistac, cuya princifiad p rwi~pac iOn  muy a 
(39) J. OrEega: La rebelión de las masas; cap. LJ barbarie del ces- 
pecialismo,. 
, (40) J: Ortega: Misión de la Universidad, ob. cit. pág. 101. 
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iiiic:i~iicl~o, coiisistir;i cn << gai1ar:j.c la \;ida >) .iegúii e.1 conccpic. 
m5.s ina tcrial 'de la ~espriesióii » ( 4 I ) . El estado tl,c la mapa 
cstudiaiitil frances,a, cuya Uni\:er,sidad esth excesi\?anieate re- 
cargada dle materias y totAalin-ente olvid,ada de  la forinaci6n 
cul tui:a;l, .w in~es ' tr~a palpab:len~:e!n te ,-::I 19s grandes car'rele:; 
que a.panecen calgados de 'los muros ,de la Sorblona, cii 1o.s qiiie 
sc ilíec: <: Nc vous dogrez pac» ,  cs decir, no os 'd,rog~ci:j ( 4 2 ) ;  
1 x r 0  .el canino p.ara salvar :1 1'0s miles cl,e estiiclianio:; pari- 
sinos, csi:;tcncialis.tas, cluc :;e lanzan, a la vida I-ioh-eciiia por 
la. prrturl~ar:i!íii ii~lcnt,il quc sufieii, iio coiisi.:jte en fi$ar eii :l:r 
~Tlni~rersidatl eso!< l.eti.er~ii, sino cil rcioriiiiir 6:ita. cn :<u eseii- 
cia, h,aci:.nd.o que c n  ;ella, 3e abluicra iii;ís fornuat.iGii q u e  
infoi-iilacicíii. T.:sta:i coi1 laij conse.cuenci,a.; d.c la IJtiiver:iitlacl, 
(111~ cc olvida de' oiientar y dirigir a l a  j~ir:eniiitl, ,fo.rmánd'olc 
.u cri te~io.  
11 1. Investigscibn científica y educaci'í~i de nuevos hom- 
baes de  ciencia (43). 
Adcinris d e  las anterioi-esi funciones, la IJniversiclad tienc 
que cumpiir otra inisitin, l a  m;ís secundaria, cluc: conbiste en 
(41) J. L.. Dumontier-Beroulet. La Universidad francera cn crisis (Al -  
~ a l á  10-1-54). 
(42) Javier de Eguia: Crbnica de París (Region 27 de julio de 1956). 
(43) En las páginas da  la Revista Arbor se deiarrollo una polémica 
sobre el lema, tan discutido, de la investigación en la Universidad. Primer 
ramente fué foqé Luis Pinillos (Crónica cultural española, en el fascíc~iJo 
julio-agosto de 1949), quien mantuvo la separación radical de la labor 6: 
vcstigaclora de la instifución universifsria .Después Alvaro d'Ors (Uni~ers~dad 
e investigación, en el numero 45-46, pág. 72), expuso sus ideas., sifuiiidose 
o!, el exlremo contrario: creía que el alumno que 'c tropezase en la Uiii- 
versidad coi1 un maestro investigador, d i f i c i l r n~ !e  llegar el 2 scr 
invesfigador, y co;isideraba la investigacibn Coino el fin más trm5c-n- 
dente de la Universidad. Y por último, in?ervirio en IJ polémica Luis Sán- 
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lo  que se percibe asignación. E s  ,la ciencia oficial o enjaiila- 
(la; es, en una palabra, ciencia hecha» ( 4 5 ) .  
Para  conseguir esta  funcióii de l a  Universidacl, quc no 
cs de las qu~c m=Ls preocup'ación debe clie causar, tendrían que 
seguirse en l a  enseñanza, las palabras dc AI. García hlorrentc : 
« I J ~  Universidad es fribrica y no alrnxéii)) o las del insigne 
maestro salmantino: jr1'aller, y no bazar tle ideas ! l a s  c.\- 
tcclras, 5ecund~os laboratorios y iio niostradores en que íe eu- 
pcndc una hora tle lección al d ía»  (46) .  
Esbozada a grandes piiiceladac, tal vcz todas ellas iiiaI 
dadas, ósta es l a  riiisi6n 'clc la Uili\,ersirlacl : nuestra IJl-ii.\ cr-  
sidad debe de transmitir la cqltura cris,tia,na, que cs taiti1fié11 
la cspaííola, dlebe clie ensciiar sufici,ente~iicntc las  prof(>sio- 
ncs a eJ,la encornendahs;  y debe de formar autcnticos in-  
vestigaclores, aLinqu'e esto sólo en aquellos que sientan una 
honda vocación. 
Mas esra misión d e  la  Universiclacl es niiiy grave, y no 
puedc conseguirse solamente con biellas frasleh, aunquc sean 
sentidas; y mucho tnenos con los rutinarios tópicos. No, cl 
rcsurgiinilento dle nuestra Universidad, para quc se iniponga 
a los tiempos actuqley de incultura, y logre el csp11endor de  la 
ldel Sidlo dle Oro,  está  en nuestras manos : cn las d@ los I'rn- 
flesores, principalmente, y en las nilestras los alumnos, 1 el 
medio para lograr este centro ideal de ensefianza suyienor, 
cs sGlo uno y, muy duro : eJ trabajo. 
FERNANDO INCLÁN SUÁREZ 
ALUMNO DE L A  FilCIILTilD 
(45) M. de Unamimo: De la enseñañza superior en España, ob. cit., oá- 
ginas 55-56 También sobre esto víéase J. Ortega: Sobre el es4udiar y 01 
estuciianie, 0. (: Tomo IV, págs. 551-552. 
(461 M. de Unumuno: De la enseñanza superior e n  España, ob. cit. pág. 86. 
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